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Real orden del Ministerio de Trabajo y Previsión sobre 
distribución del fondo extraordinario para 
los homenajes a la vejez 
Excelent í s imo Seiior: Reconociendo 
el Gobierno la trascendencia espiritual 
de los homenajes a la Vejez, iniciados 
por la Caja de Pensiones de Barcelona 
y fomentados"por el Inst i tuto Nacio-
nal de Prev i s ión y sus Cajas colabo-
radoras, au tor izó , en el Decreto-ley de 
los Presupuestos vigentes del .Estado, 
la aplicación de un mi l lón y medio de 
pesetas al impu'so de tan noble y be-
neficiosa Obra, cantidad con la cual 
puede constituirse un fondo extraor-
dinario que permita mul t ip l icar los 
actos de Homenaje a la Vejez, a la vez 
que aunentar las pensiones dedicadas 
a los ancianos que se encuentran ne-
cesitados en nuestro pa í s , de spués de 
una vida de trabajo personal, bien co-
mo obreros o por propia cuenta, e i n i -
ciar ta ínbién la extens ión de estos be-
neficios a los ancianos español-,s que 
se hallan emigrados sin amparo sufi-
ciente. 
A tales fines, el Consejo de Patrona-
to del Inst i tuto Nacional de P rev i s ión 
ha propuesto a este Ministerio las ba-
ses para la aplicación de dicho fondo 
extraordinario 'con el mayor aprove-
chamiento y eficiencia, siguiendo el 
sistema de estimular la acción social 
de tal manera que la apor tac ión del 
Estado sea siempre complemento de 
otras, con las cuales las entidades ofi-
ciales y de carác te r social promuevan 
estas manifestaciones de .veneración 
a la ancianidad. Y c o n f o r m á n d o s e 
con tal propuesta, , 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer lo siguiente: 
1. ° Para proteger la ancianidad 
mediante la ins t i tuc ión de Homenajes 
a la Vejez, y con ca rác te r extraordi-
nario, para el año 1929, se crea un fon-
do de 1.500.000 (millón y medio) de 
pesetas, procedente de la apor tac ión 
del Estado. 
Este fondo extraordinario, como el 
o r d i n á r i o de pro tecc ión a la anciani-
dad, se rá administrado por el Ins t in ; 
to Nacional de Previs ión , que lo apli-
cará exclusivamante a la cons t i tuc ión 
técnica de pensiones vitalicias. 
2. ° Estos Homenajes a la-Vejez de 
berán ser organizados dentro de sus 
terr i tor ios respectivos por unos de 
los organismos siguientes: Patronato 
o Juntas expresamente organizados, 
con ap roabe ión del Inst i tuto Nacional 
de Prev is ión , para el fomento de d i -
cha Obra; Patronatos de Prev is ión so-
cial; Cajas colaboradoras, o por enti-
dades constituidas para la pro tecc ión 
de los emigrados, con la cooperac ión 
de representantes del Inst i tuto Nacio-
nal de Prev i s ión , de la Caja colabora-
dora que coadyuve en cada caso y la 
adecuada represen tac ión oficial. 
3. ° Las pensiones se d i s t r i bu i r án 
por partes iguales entre ancirnos y 
ancianas. Si entre los solicitantes me-
recedores de pensión no hubiere nú-
mero igual al de las pensiones otorga-
Ponemos en conocimiento de 
nuestros suscripíores de pro-
uincias que a partir del presen-
te mes y para facilitar el pago 
extenderemos los recibos por 
trimestres 
das a cada grupo, se concede rán los 
sobrantes al otro. 
4. ° 1) Para ser beneficiario en es-
tos Homenajes a la Vejez de carác ter 
extraordinario serán condiciones 
esenciales: 
a) Tener setenta y cinco años cum-
plidos. 
b) Hallarse en estado de abandono 
o pobreza, según informes que obten-
d r á y ap rec i a rá l ibrem nte el organis-
mo que haga la convocatoria. 
c) No percibir derechos pasivos de 
procedencia oficial o privada en cuan-
t í a igual o superior a la pensión que 
se otorgue, ni estar sostenido de ma-
nera permanente en ninguna inst i tu 
ción de beneficencia púb l i ca o par t i -
cular. 
2) Serán condiciones que la entidad 
organizadora es t imará en su conjunto 
con toda escrupulosidad para hacer 
la d i s t r ibuc ión de pensionista: 
La edad m á s avanzada; 
La de haber vivido de su trabajo 
asalariado o independiente, como 
obrero o como patrono; 
La mayor necesidad; 
La existencia y sufrimiento de acha-
ques, males y dolencias incurables y 
c rón ica y el grado y an t igüedad de la 
invalidez; 
E l haber criado honradamente más 
numerosa familia; 
Los servicios excepcionales presta-
dos al p ró j imo; 
El mayor n ú m e r o de obligaciones 
a su cargo. 
3) En los casos en que se haga 
apl icación de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del n ú m . 6.°, las propuestas de 
las entidades que hagan la apor tac ión 
del 50 por 100 del cost • d - la pensión 
serán dir igidas al Patronatu, ; j o 
o Jur.ta encargado' por el inst i tuto 
Nacional de Previs ión por la organi-
zación de los Homenajes en el te r r i -
tor io donde residan aquellas entida-
des. 
5. ° Será una peseta diaria la pen-
sión m í n i m a y de dos la m á x i m a pa-
ra los beneficiarios que tengan menos 
de noventa y cinco años . Para los que 
pasen de esa edad, la m í n i m a será 
1,50 y la m á x i m a dos. 
6. ° 1) La subvención procedente 
de este fondo extraordinario no po-
d rá exceder normalmente de una can-
tidad igual a la que en cada caso des-
tinen las corporaciones locales y la 
acción social con sus aportaciones in -
dividuales o colectivas a la constitu-
ción de pensiones para los ancianos 
beneficiarios. 
Cuando lo aconsejen las circunstan-
cias de la p repa rac ión de cada Home-
naje, y el a rb i t r io de la Comis ión que 
a este efecto designe el Insti tuto, po-
d r á aumentarse, siempre que haya 
cantidad disponible, Jta apor tac ión 
procedente de este fondo extraordina-
r i o hasta el 70 por 100 para diez pen-
siones por provincia y hasta el 60 por 
100 para la segunda decena, siendo só-
lo del 50 por 100 para las restantes. 
E'-'ta concesión exti*aor din aria será 
aplicable a los casos de Homenajes a 
la Vejez a favor de Ion españoles emi-
grados y mientras haya disponibi l i -
dades de dicho fondo. 
2) Las Corp oraciones locales, las 
empresas y la.í organizaciones patro-
nales, obreras o de otro orden cual-
quiera que contribuyan a esta Obra 
p o d r á n designar entre los beneficia-
rios que r e ú n a u las condiciones a que 
el n ú m . 4.° hace referencia, alguno o 
algunos que pertenezcan a su respec-
tiva provincia o localidad, que hayan 
trabajado en su empresa o que hayan 
pertenecido a dichas organizaciones 
Para conceder tal a t r ibuc ión a c ida 
una de las entidades citadas, éstas 
han de hacer una apor tac ión que cos-
tee, al menos, el 50 por 100 de las pen-
siones para las que hagan propuesta. 
3) Para 1 os efectos del apartado 
pr imero de este n ú m e r o se rán consi-
deradas como de acción sochl las 
aportaciones de las Cajas colabora-
doras procedentes de los excjdantes 
de sus Secciones de Ahorro . Las apor-
taciones d- / las Cajas que procedan 
de los fondos disponibles pa rag istos 
de admin i s t r ac ión de los Seguros so-
ciales, sólo p o d r á n aplicarse a los de 
propaganda y organización do ios 
Homenajes. 
7. ° 1) Las entidades organizadoras 
de los Homenajes a la Vejez comen-
zarán la propaganda, la r ecaudac ión 
de fondos, la invi tac ión a los ancia-
nos y la acumulac ión de los datos ne-
cesarios en el p r imer tr imestre del 
año . Por mediación de las Cajas cola-
boradoras respectivas c o m u n i c a r á n 
al Inst i tuto Nacional de P rev i s ión 
durante el mes de abr i l : 
a) La suma de las aportaciones so-
ciales'destinadas a cada Homenaje; 
b) El n ú m e r o de solicitudes reci-
bidas y circunstancias personales de 
los peticionarios; 
c) El lugar o lugares donde se ha 
de verificar y la fecha aproximada de 
su celebración. 
2) Tan luego tenga en su poder 
todos los antecedentes necesarios, el 
Inst i tuto h a r á el reparto de las sub-
venciones, y directamente en su pro-
pio te r r i tor io o por medio de las Ca-
jas colaboradoras en el te r r i tor io res-
pectivo, c o m u n i c a r á a cada entidad 
organizadora la subvención que se le 
concedió. 
8. ° Si de este fondo de mi l lón y 
medio de pesetas quedare a lgún so-
brante, se r e se rva rá para'subven clo-
nar en el año siguiente Homenajes a 
la Vejez también de carác te r extraor-
dinar io . 
9. ° El Inst i tuto Normal de Previ-
sión con t inua rá a d e m á s la subvención 
n ó r m a l a los Homenajes a la Vejez, 
aplicando en este a ñ o de 1929Ty en los 
sucesivos a la pro tecc ión a la ancia-
nidad los fondos de costumbre y en 
las condiciones legales a que se refie-
re la Regla de d i s t r ibuc ión de las bo-
nificacioces del Estado, aprobada por 
Real orden de 12 de j u l i o de 1920 y 
reformada y ampliada por Real or-
d " 6 de agosto de 1926. 
De Real orden lo digo a V . E. a l o s 
efectos oportunos. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Madr id 26 de marzo do 
1929. 
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Dice que hab iéndose permi t ido a 
otros per iód icos exponer su op in ión 
sobre la cues t ión de fondo del conflic-
to escolar espera !e sea autorizado 
igualmente emi t i r su cr i te r io en el 
asunto. 
Recuerda lo que dijo al comentar el 
decreto ley de reforma universitaria, 
y como entonces cree ahora que el ar-
t ículo 53, por el que se concede mayo-
r í a en los Tribunales de e x á m e n e s a 
los establecimientos de Deusto y El 
Escorial esta predestinado a su dero-
gación el d ía menos pensado. 
«El a r t í cu lo 53-decía entonces y re-
pite hoy el Sol- impl ica un pr iv i leg io 
a favor de ciertas instituciones que 
nada tienen de universitarias. Su fina-
l idad se resume en la obtención de tí-
tulos para sus alumnos y no la for-
mac ión cul tural que persigue la m á s 
alta ins t i tución de enseñanza, Univer-
sidad, y el a r t í cu lo 53 conspira a esa 
finalidad industr ial dando a esos esta-
blecimieutos particulares de enseñan-
za la m a y o r í a en ios Tribunales de 
examen, y, por consiguiente, dejando 
el ju ic io imparcial del ca t ed rá t i co del 
Estado al á rb i t r o dal ju i c io forzosa-
mente interesado de los dos profeso-
res particulares que con él forman 
el Jurado. No es posible asimilar la 
enseñanza de esos Colegios con la 
universitaria, porque son diametral-
mente opuestos en su esp í r i tu y en su 
ofesorado.» 
E L DEBATE 
Examina t ambién el fondo de la 
cues t ión escolar. 
Refir iéndose a los a r t í cu los 53 y 54 
y 55, motivo de la protesta dç los es-
estudiantes oficiales, dice: 
«¿Y q u é establecen estos a r t í cu los? 
j Desde luego, no el pie de igualdad en-
I tre la enseñanza oficial y la privada 
que han c re ído ver algunos. Lo poco 
que se concede no se concede a todos 
sino a los centros superiores que haya 
acreditado «su capacidad científica 
y pedagógica» durante más existencia. 
Pero la concesión es insignificante, 
No hay tal «autonomía» del colegio 
privado, sino a u t o n o m í a de la Uni-
versidad. Porque es la Universidad, y 
n-: el colegio privado, quien forma 
planes y redacta los programas. Por 
que es la Universidad, y no el colegio 
privado, quien otorga tos t í tu los . Y 
para obtenerlos es necesario presen-
tarse a examen de revá l ida en la Uni-
versidad, ante profesores oficiales ex-
clusivamente y con sujeción a las 
pruebas de lá Universidad tenga por 
conveniente establecer. 
¿Qué es lo que se concede entonces 
a los centros privados? Ni siquiera se 
evita a sus alumnos el i r diez y ocho 
o veinte veces a la Universidad a pro-
bar su competencia asignatura por 
asignatura, siguiendo un r ég imen an-
t ipedagógico que ya no se estila en el 
mundo civilizado. El examen asignn-
tura por asignatura subiste, con la va-
riante ún ica de que formen parte del 
Tribunal.dos profesores del colegio 
privado a qu'e el alumno pertenezca. 
¿Qué pensar de la t ím ida reforma? 
Pues se ha quedado a la mitad del ca-
mino. Que deb ió llegar sin, vacilacio-
nes a la supres ión de ese examen 
asignatura por asignatura, principal 
deformador de t®do el esp í r i tu de la 
enseñanza.» 
L A NACIÓN 
Anuncia que oportunamente inter-
v e n d r á en la po lémica que se ha sus-
citado entre algunos per iód icos sobre 
Jueves, 11 abril ^ 
la cues t ión de fondo de la Enseinza 
Apunta la ex t rañeza «de que iean 
los férvidos devotos de la Coi! ; i tu ' 
ción vigente los que con más sa 
pugnen la re forma,» y añade : 
«Pero, en f in , no] discutimos ftora 
eso, que hoy examina ce r t e ra^n te 
El Debate y embrolla E l Sol con alV11 
bicados razonamientos. Lo que decl 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L 
IVisiyor, [SO, 
E L É C T R I C O 
IC5 
mos es que n i tales reformas ni otras 
más amplias pueden just if icar nunca 
que elemeutos que se llaman intelec-
tuales intenten su modif icación por 
caminos de rebe ld ía , menos t r a t ándo -
se de gobernantes que tienen sobra-1 
damente demostrada su ecuanimidad j 
que han hecho tan grandes cosas en j 
pro de la cultura patria y que están \ 
dotados de un sentimiento de justicia 
durante medio siglo ausente del alcá-
zar del poder, según la frase lapida-
r í a de Maura.» 
EL L I B E R A L 
Publica un ar t ícu lo de Fructuoso 
Aner t i tulado «Las derechas españo-1 
las y la enseñanza clásica» que termi-
na con estos pár ra fos : 
^ «Se ha dispuesto que les alumnos 
del cuarto curso (año común) de nues-
tro monstruosamente absurdo bachi-
llerato, no se examinen de lat ín. Es tá 
bien, porque (para lo que sirve esa 
migaja de enseñanza clásica! Lo que 
no nos explicamos y quizá nadie se 
explique es que esa exención de exa-
men no se aplique a la t e rmino log ía 
o a la l i teratura española comparada 
con la extranjera (sin conocer el alum-
no n i la extranjera n i la española) o a 
la zootecnia, y sin parar en pelillos, a 
todo el pintoresco y abigarrado ba-
chillerato elemental. Es decir, nos 1c 
explicamos a medias. Con la exención 
de ese examen, el latín es una disci-
plina menos (y no la única) para la 
enseñanza privada, entregada a q u í a 
los ó rdenes religiosas. 
Pero no demos al hecho excesiv 
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s 
m i p 
tmua 
que el bachillerato 
Hiendo un expediente pura-
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mente administrativo 
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Concesionario para Aragón de F E L ! 
A n t i g u a c a s a d e A L B E R T O A 
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Agavilladora «LA GOLONDRINA» - La legítima y tan conocida Agavilladora de 
por una sola caballería. No hagáis caso de las imitaciones pues nad 
tan conocida máquina Agavilladora «Krupp» 
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Disponemos de Gradas. 
Arado Eus-Dack de todas ( 
Aventadoras, Sembradoras 
tribuidoras de abono, Triti 
ras de pienso, Corta-raices, 
ficadoras de grano, Máquic 
quiladoras de ganado cabj 
lanar. 
Exclusiva de las marcas 
Sack, Krupp, Schlayer Heli 
Golondrina. 
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a U abril de 1929 
(iei a r an P o d e r " r e a -
r ^ S l o h a s t a e m i c -
i,ía a mediados de m a ç o . 
ff»"* pl slIÇo a l r e d e d o r d e l 
»iclf i na centenar ia , a n t i g u a 
l « * : u ; e la f a m i l i a de 3 i m é -
" saliida a los a u i a d o r e s , 
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í í ^ í o del "Jc 
K sus del Gran 
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INFORMACION POLITICA 
La nueva Constitución política. - Manifestación del presi-
dente, - El día 20 se adelantará la hora oficial. - Consejo 
de ministros. - Informe de rectores y catedráticos de 
Universidad. - La manifestación del 14 en Madrid 
.ESTACIÓN Y 
S Z A D E L TENIEN-
EoRONEL HERRERA 
id-id 10 - E l ilustre teniente 
^ He,Tera hablando del vu^ 
2l,esús del (iran Poder» ha 
oque espera que los aviado-
Ménez e Iglesias, dada su 
acorran sin novedad las 
Casque le faltan. 
pFneInasode los Andes habrán 
¿ U r t a r s e - d i j o - a 3,000 me-
^( y el vuelo durara ocho ho-
peno ocurrir-corno él espera-, 
^úncontratiempo imprevisto, 
será un magnífico vuelo el reali-
el «Jesús del Gran Po-
• » . - ( M e n c h e t a ) . 
f A C E N T E N A R I A Q U E 
K É S I R V I E N T A D E L A 
F A M I L I A D E J I M É N E Z 
Buenos Aires, 10.—Después de 
ni banquete en honor de los avia-
lores español es, les fué presen-
ida una mujer centenaria acom-
añada de un niño que entregó 
ajiméneze Iglesias un ramo de 
Ires. 
La anciana mujer dijo que 
Wa querido hacer aquél senci-
uio porque en su juven-
i l había sido cocinera de lafa-
mi!iadeJiménez.-(Mencheta). 
H O Y N O H A S A L I D O 
T A M P O C O E L « J E S U S 
^ E L G R A N P O D E R » 
ítod, 10-ll<45.-Tampoco se 
Recibido hoy noticia de la sali-
rBuenos Aires del «Jesús del 
% Poder.» 
^tón, después de una dete-
^ Empieza y observación d-1 
C ' ^ fuuciona Perfecta-
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^ ' ^ S r , ? jefe de 
fcAlc,0 í i e p t ' ^ e ' á n ha ma-
r<l í l ^ i z a r ^ ^ 1 ^ 0 5 de ma-
íti *Undo su vuelo alrede--
^.-(Mencheta . ) 
EL COMITE INTERNA-
CIONAL DEL VINO 
Madrid, 10.—El Comité inter-
nacinal del vino se reunirá en 
j Barcelona con motivo de la expo-
sición. Han sido designados para 
integrarlo «honoris causa» el rey 
don Alfonso, el marqués de Este-
lia y otras distinguidas personali-
dades. —(Mencheta). 
MANIFESTACIONES DEL 
MARQUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 10.—El general Primo 
áe Rivera ha dicho a los periodis-
tas que la campaña contra Espa-
ña, de desconfianza y descrédito 
ha sido un fracaso rotundo porque 
todos los jefes de Estado han he-
cho observaciones beneficiosas 
para nuestro país. Se reconoce la 
obra de la dictadura quería forta-
lecido el principio de autoridad 
haciendo que se la respete; antes 
se obedecía por miedo 3^  no siem-
pre, hoy por respeto. 
—(Mencheta). 
LA NUEVA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA 
Madrid, 10.—El marqués de 
Estella ha manifestado que el 
próximo viernes se reunirá cor? 
Yanguas la comisión que estudia 
la nueva constitución política en 
la que discutirá y aquilatará has-
ta los menores detalles. Dicha 
obra no se conocc á hasta que se 
cumpla el tercer año de creación 
y funcionamiento de la Asamblea 
Nacional.—Mancheta. 
PARA L A CIUDAD 
£ ¿ UNIVERSITARIA 
Madrid, 10.—El director de la 
Escuela de Odontología ha entre-
gado en París los planos de esa 
capital al embajador de España 
señor Quiñones de León y al ius-
tituto de Rochefeller. 
La ciudad universitaria cuya 
junta volverá o entrevistarse con 
el monarca español el día 22 se 
propone canalizar el Manzanares 
e instalar una facultad de Bellas 
Artes. El día 20 so abrirán los 
pliegos de la Fundación Lamo. 
La cantidad que la Junta dispo-
ne es de 32 millones empleándose 
tres en las obras de afirmado y 
terraplenes.—(Mencheta). 
REGISTRADOR DESTI-
NADO A ALBARRACÍN 
Madrid, 10.—Ha sido nombra-
do registrador de la Propiedad de 
Albarracín el que lo era en Alia-
ga don Luis Coleto Rrodríguez.— 
(Mencheta), 
CONSTRUCCIÓN DE CA-
RRETERAS EN LA PRO-
VINCIA DE TERUPJL 
Madrid, 10.—En 1 a relación que 
¡a «Gaceta» publica de los nuevos 
puentes y trozos de carreteras 
que habrán de construirse en 
1929, figuran las siguientes de la 
provincia de Teruel: 
Trozo de Aliaga, trozo 8.°, ca-
rretera de Mases de Albentosa a 
/Miaga, en 40,784 pesetas, y plazo 
de seis meses. 
Idem de Aliaga, trozo 4.° de 
Venta Pintada a Cantaviejá, 
364,341 pesetas. 
Idem de la Estación de Mora a 
Aras de Alpuente, trozo 7.°, en 
236,183 pesetas, a construir en 14 
meses. •-( Mencheta). 
UNA COMISIÓN DA LAS 
GRACIAS AL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 10.—Una comisión de 
la Asociación general de Agri-
cultores visitó al ministro de Fo-
mento para darles las gracias por 
la orientación que inspiraba el 
proyecto para el fomento de la 
Agr iç u l türa.—(Mencheta.) 
SUBASTA DE UN FE-
RROCARRIL EN 70 MI-
LLONES DE PESETAS 
Madrid, 10.—Se ha celebrado 
la subasta del ferrocarril Zafra— 
Villanueva del Fresno en 70 mi-
llones de pesetas. 
Sólo se ha presentado un pliego 
de la Sociedad Metropolitana de 
construcciones, de Farcelona. 
El plazo de construcción es el 
de tres años.—(Mencheta). 
Juventud católica 
turoJense 
El simpático elemento juvenil 
de nuestra ciudad ha organizado 
para el próximo domingo, 14, un 
brillante acto de rropaganda de 
las Juventudes Católicas, el cual 
será a la vez digno principio de 
de la púnlica y decidida labor que 
projecta realizar la Juventud Ca-
tólica de esta población. 
Este acto de propaganda ten-
drá lugar en el salón principal 
del Circulo Mercantil, c e d i d o 
amablemente por lá Junta direc-
tiva del mismo para la realización 
de lo que promete revestir carac-
teres de verdadero acontecimien-
to, por la calidad de los oradores 
que han de actuar. Serán estos: 
don José Andrés Lozano, presi-
dente de la Juventud Católica 
Turolense, el cual hará la presen-
tación de los restantes oradores; 
don Alfredo López, del Consejo 
Supremo de la Juventud Católica 
Española; don José Guallart y 
López de Goicoechea, profesor 
de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, presidente de la Juven-
tud parroquial de la expresada 
ciudad y miembro del Consejo 
Supremo, y don José María Va-
liente, abogado del Colegio de 
Madrid y presidente de la Juven-
tud Católica Española. 
El acto será presidido por el 
señor obispo y serán invitadas las 
demás autoridades, habiendo al-
guna prometido ya su asistencia. 
Reina gran entusiasmo no sólo 
entre los jóvenes, sino entre CUJÍ ri-
tos sienten vivo en su espíritu el 
ideal católico, pues todos sin ex-
clusión de ningún género podrán 
asistir al acto, que tendrá lugar 
a las once de la mañana. 
REING RESO EN EL 
CUERPO DE ARTILLE-
RÍA 
Madrid, 10.—La «Gaceta» pu-
blica la concesión para el rein-
greso en el cuerpo de Artillería 
de dos capitanes, un coronel de 
la 2.a región y un capitán de la 
séptima.—(Mencheta). 
EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE HOY 
Madrid, 10.—El Consejo co-
menzó a las siete. 
El jefe del Gobierno llegó con 
el ministro de lo Gobernación, y 
dijo que asistiría al Palace invi-
tado por una señorita norteame-
ricana. 
Añadió el presidente que el 
día 20 se haría el cambio de hora. 
El Consejo terminó a las nueve 
y media. 
A la salida, el marqués de Es-
tella dijo a los periodiotas que se 
habían despachado numerosos 
asuntos de trámite. 
Se trató en el Consejo de la 
manifestación del día 14, mani-
festación—dijo el Presidente— 
que suponía había de contribuir 
un acto más digno de ser regis-
trado. 
Se acordaron los ascensos a los 
empleos inmediatos de los te-
nientes coroneles Varela y Capaz 
y del comandante Bravo. 
Igual mente se acordó la conce-
sión de 5,000 pesetas a Tardienta 
y 50,000 a Mora de Ebro, p?.ra 
riegos; la creación de varios gru-
pos escolares y que los rectores y 
catedráticos de Universidad que 
se nombren informen al Gobier-
no para deducir los merecimien-
tos y responsabilidades contrai-
dos en los últimos sucesos. 
Por último, en la firma de Ejér-
cito figura el ascenso a general 
de brigada de don Isidoro Bil 
bao.—(Mencheta). 
El viaje de la reina 
de Rumania y la 
princesa Ileana 
Salticar de Barrameda, 10.--La 
reina María de Rumania y su hija 
la princesa lleana, con sus acom-
pañantes, visitaron Arcos de la 
Frontera y Jerez de la Frontera, 
quedando admiradas de la extra-
ordinaria belleza de estos campos 
y de la industriosa y próspera 
vida de aquellos pueblos, sobre 
todo de Jerez de la Frontera. 
(Mencheta). 
Franco y Gallarza 
llegan a Cádiz 
Cádiz, 10-11'45.—Frente a Pun-
tales amaró un «hidro» en el que 
iban Franco y Gallarza. 
Saltaron a tierra, y acompaña-
dos por Ruíz de Alda qu^ los 
aguardaba, se dirigieron a exa-
minra el «Dornier» en que Fran-
co intentará dar la vuelta al mun-
do el mes que viene. — (Men-
cheta.) 
L o s r e b e l d e s de l a c i u d a d 3m~ 
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REBELDES QUE SE EN-
TREGAN SIN CONDI-
CIONES 
Nuava York, 10.—Los rebeldes 
de Ciudad Juárez se han rendido, 
sin condiciones, a las tropas adic-
tas al Gobierno.—(Mencheta). 
PROVECTO DE UNA 
AVIADORA 
Nueva York, 10.—La aviadora 
norteamericana Heith xMiller se 
dispone a realizar el vuelo Los 
Angel es-Londres.—v'Mencheta). 
OTRO DIVORCIO DE LÁ 
POLA NEGRI 
Paris, 10.—Se anuncia para fe-
cha próxima el divorcio de la fa-
mosa artista de cinematógrafo 
Pola Negri, quien como se recor-
dará estuvo recientemente e n 
España.—(Mencheta). 
SE RETIRAN LAS ACU-
SACIONES 
Nueva Orleans, 10.-E1 Gobier-
no de Wasington ha ordenado 
que sean realizadas las acusacio-
nes que había formuladas contra 
el comandante del «Y'm Alone». 
—(Mencheta). 
(De nuestro redactor corresponsal) 
JO, I V l d noche. 
DOS NOTICIAS 
El gobesnador civil ha dicho a 
los periodistas que los folletos y 
documentos encontrados en ía 
Federación de estudiantes han si-
eo remitidos a fiscalía. 
El secretario de la Federación, 
alumno de la Facultad de Medi-
cina señor Vivas, se halla una 
detenido. 
Arribó a este puerto la segun-
da escuadra inglesa del Medite-
rráneo. La componen dos acora-
y nueve destroyers. 
El mando y oficialidad cumpli-
mentó a las autoridades barcelo-
nesas. 
Oposiciones al Ma-
gisterio Nacional 
Vea usted en la tercera página la 
puntuación obtenida por las oposito-
ras de esta Prouincia en el e|erciclo 
de lectura. 
Letras de luto 
Ayer, después del funeral ce-
lebrado en la parroquia de San 
Andrés fué conducid0 al Campo-
santo el cadáver de don Germán 
Giménez Llorca, cuya mUerte ha 
sido tan sentida. 
Descanse en paz. 
A la señora viuda doña Con-
cepción Bayo e hijos, y a toda la 
familia doliente, reiteramos ¡a 
expresión del sentimiento que 
compartimos con el pueblo de 
Teruel-como éste lo evidenció en 
los piadosos actos con tan triste 
motivo celebrados-por la muer-
te de turolense tan honrado 
prestigioso. 
Jueves 
Notas militares 
Ayer en el tren correo de las 
21*5, marcharon los reclutas con-
centrados en esta Caja, con des-
tino a los Cuerpos que guarnecen 
los territorios de Melilla-Rif, Ceu-
ta y Tetuán; dichos reclutas iban 
acompañados por un sargento y 
dos cabos. Los del territorio de 
Larache marcharán el día 13 en 
el tren de las siete y cuarto. 
Conforme a lo solicitado por 
el capitán de Infantería don Luis 
Alonso Preciado que prestí sus 
servicios en esta Zona y en la ac-
tualidad tiene su destino en el 
Regimiento Ordenes Militares nú-
mero 77 el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle tres me-
ses de licencia por asuntos pro-
pios para Valencia, Hendaya, y 
París (Francia). 
Hoy la Junta de Clasificación y 
Revisión de esta plaza y provin-
cia, revisará y' clasificará los ex-
pedientes de los individuos de los 
pueblos que se citan a continua-
ción. 
Escucha, Estercuel, Fórnoles, 
Fortanete, Foz Calanda, Fres-
neda (La) y Fuentes Calientes. 
Mañana día 12.—Fuentespalda, 
Galve, Gargallo, Ginebrosa (La) 
Hijar, Hinojosa tle Janjue e Igle-
suela del Cid. 
Día 13.—Jarque de la Val, Ja-
tiel, Lóseos, Ladruñán, Luco de 
Bordón, Lledó y Más de las Ma-
tas. 
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HA CIEN 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas por 
ac uerdo de 26 de marzo próximo 
pasado, ha declarado a doña Ma-
ría Rosa Carbó Martínez, maestra 
de Cheste (Valencia) jubilada por 
Real Orden de 10 de diciembre 
de 1928, con derecho al haber pa-
sivo de 2.400 pesetas anuales abo-
nable desde el primero de febre-
ro de 1929. 
con objeto de asistir al homenaje 
que el día 14 se le dedica al mar-
qués de Estella, el alcalde de esta 
ciudad don Maduel García Del-
gado. 
— Llegó de Val delinares el gana-
dero don Rafael Lozano. 
— Tuvimos la satisfacción de sa-
ludar de paso para Terrer. a nues-
tro amigo don Osmundo Rodrí-
guez. 
~ Regresó a Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Regresó de Valencia don De-
siderio Silves. 
— En el correo de anoche regre-
só de Valencia el exdiputado pro-
vincial don José Gómez Pastor. 
— Ha regresado de viaje de ne-
gocios el industrial de esta plaza 
don Emilio Herrero. 
— Ayer salieron para Alcañiz los 
señores don Angel Romance, don 
Emilio Fuster y don Clemente 
Sánchez. 
— Hoy regresa a Valencia, des-
pués de haber asistido a los actos 
fúnebres de su próximo pariente 
don Germán Giménez (que en paz 
descanse), nuestro distinguido 
compañero, el presidente de 
aquella Asociación de la Prensa, 
don Julio Giménez, quien ayer 
tuvo la atención de visitar la Re-
dacción de EL MAÑANA, corte-
sía de gentil compañerismo a la 
que quedamos reconocidos. 
DsaaaoaBixBBBBBaBaaBBaeDs eaeiiaaaaiiana 
as de Sociedad 
Hállase en esta capital el inge-
niero director del Canal de, Ara-
gón, e hijo adoptivo de Teruel, 
don Fernando Hué. 
Mañana saldrá para Madrid 
de a l p l e r E S S E X i 
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T T se un camión protegido por 
- una garantía como es el -
O . c 
PEOOUCIO DE m o E n m 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran in terés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
V E N T A S A PLAZOS D E 12, 18 y 24 iMESES 
i j o s c M a r í a M o r e r a l 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4. 
TERUEL: 
Plaza de Carlos CasteLS. 
CRONICA LOCAL 
20'4 gra-
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 
dos. 
Mínima de ayer, 2 1 . 
Viento reinante. Este. 
Recorrido del viento, 45 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, óSS'S. 
VENDO vino 4Í25 decálitro. 
Concud, Lorenzo Remón. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
. Han sido denunciados: 
Pablo Castellano Maella, de A l -
fanbra, por pastoreo abusivo; Pe-
dro José Gireno, de Muniesa, por 
infracción al Reglamento de ca-
rreteras y Mariano Gómez Ben-
do}', de Alustante (Guadalajara) 
por infracción al Reglamento de 
automóviles. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
Anoche salió una nueva expe-
dición de quintos del presente 
reemplazo, siendo despedidos por 
el teniente coronel-jefe de esta 
Caja, don José Iturralde. 
Los vitiviniculto-
res protestan 
Vitor la i—En la importante vi-
la de Laguardia, capital de la 
Rioja alavesa, que produce los 
mejores vinos de mesa, se celebró 
ayer un mitin en el que se acor-
daron varias conclusiones enca-
minadas a la defensa del prestigio 
de sus vinos, que han sido escar-
necido^ por recientes acuerdos 
referentes al uso de las marcas. 
Acordaron solicitar se les per-
mita constituirse a varios pueblos 
productores en Federación inde-
pendiente. 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyec-
tará la última jornada de la inte-
resante película «La tragedia de 
Rusia». 
Terminará el espectáculo con 
la cinta cómica «Una cana al 
aire.» 
El día 13 debuta en este coliseo 
la Compañía de Pepe Montijano 
con la obra de Unamuno «Todo 
un hombre». 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica y radiotelefónica. 
El crimen de Ca-
parroso 
Pamplona.—En el Gobierno ci-
vi l se han recibido nuevas noti-
cias del asesinato de la vecina de 
Caparroso Juana Salvador, suce-
so de que dimos cuenta ayer. 
En dicho pueblo ha sido dete-
nido, como posible autor del cri-
men, el vecino Ricardo Pascual 
Lacasta, de 27 años, que hace 
tiempo profirió amenazas de muer-
te contra la anciana Juana Sal-
vador. 
El vecindario no cree que Ri-
cardo Pascual sea autor del ase-
sinato en cuestión y sospecha en 
cambio que lo sea un hermano de 
éste llamado Gumersindo, pues 
faltaba del pueblo desde hace mu-
cho tiempo y se ha sabido que la 
noche en que se cometió el cri-
men se presentó, entre once y do-
ce, en el pueblo de Murillo del 
Fruto, solicitando alojamiento en 
casa de unos parientes. Como és-
tos no accedieran a la petición, 
continuó su camino con dirección 
a Sangüesa. 
Gumersindo ha debido de inter-
narse en Francia. 
El crimen obedeció sin duda al 
odio mortal que se tenían la fami-
lia de Juan Salvador y la de Gu-
mersindo Pascual, pues hace años 
mató Gumersindo a una hija de 
Juana y poco después una herma-
na de la muchacha, mató a la ma-
dre de Gumersindo. 
Visitantes extran-
jeros. 
Sevilla, 10.—Mañana llegará el 
vapor «María Cristina» con turis-
tas para visitar la Exposición. 
Dentro de cuatro días es espe-
rado el trasatlántico «Buenos A i -
res» con una comisión de ameri-
canos que asistirá a la inaugura-
ción del monumento 
Huelva.—(Menche ta) 
Documento hij 
rico que se ev* 
drá en la ^ 
ción de SeviH¡ 
10.-Entre ,0s , 
gran 
Sevilla, 
mentos de 
que se van „ 
sición hispano-americnn! > especific 
valor histó 
ejercicio 
barrene 
a exponer en •p®Váá6 
rara una carta de los ^ 
tólicos don Fernando V Í W ^ 
bel dirigida a Cristóbal ' 1 
nombrándole virrey de ios 1 
nos que descubriera.-(Menc^ 
Créditos para la 
Exposición de 
Sevilla 
Madrid, 10.-Se ha concedid, 
un crédito de 11 milonesdei 
tas para la Exposición ibero-am 
ricana de Sevilla paraseisniesd 
reintegrable en 40 años. Se 
surarà al final del 
(Mencheta). 
ano 
El autogiro LacieJ 
va en la Exposi, 
ción de Sevilla 
Sevilla, 10. —El famoso autogf 
ro Lacierva será expuesto duran! 
te la Exposición ibero-americana 
3^  con él se realizarán viajes coa 
pasajeros y sin ellos, pilotado 
por su inventor.—Mencheta 
DEL EXTRANJERO 
erigido en 
Exámenes ingreso ç Asignaturas 
Magisíerio - Bacliilleraío 
Primera Enseñanza 
Repaso y preparación con éxito 
por métodos rápidos para los pró-
ximos exámenes de Mayo y Junio 
a cargo de un competente profe-
sor Oficial. Clases particulares y 
en grupos. Informarán—San Ju-
lián 2, 2.° (Entrada por la Glo-
rieta). 
DE LA REVOLUCION 
MEJICANA 
Nogales, 10.—Se confirma q| 
el general Gonzalo Escobar fe 
trasladado a la costa del Pacilic| 
su cuartel general y la nueva re: 
sidencia del Consejo rebelde, 
Naco, 10.--Se duda que | 
fuerzas rebeldes realicen ataques 
a la ciudad mejicana en 
pues se han retirado hacia 
terior. , 
• Después de las tres adverP 
ciasdel comandante de lasww 
zas norteamericanas m a r g 
dé l a vigilancia de la frontera f 
jicana al jefe de los rendes 
neral Topete, participándole | 
las fuerzas a sus órdene | 
vendrían si los aeroplanos ^  ^  
des continuaban arrojanao 
bas sobre Arizona el genei^ 
comunicado ai ^ g pete ha comunicado a 
dante norteamericano m 
do órdenes a sus avi 
ha 
iadores 
que en sus ataques 
las ametralladoras.-
utilicen 
(Mencl 
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HORROROSO IN 
Londres, I0.-Oicen ^ -
! (ai que un violento i"c ^ 
destruido varios n " 1 ^ ' . 
bañas del arrabal de P o J ^ 
la orilla izquierda del 
Kiang. preciéenel 
Se cree que ^ n ^ á e ^ 
siniestro más de t r^ 
sonas.-Mencheta 
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nARROGA DE LOS CONTRA-
!?A5 PE ARRENDAMIENTO 
^ ha dispuesto que se conside-
refl érorroeH 
do« dorante el actual 
lación de EscuelasNormales, 
especi 
ficados en la Real orden de 
5de marzo de 1928. sujetos a las 
¿formas especialmente acorda-
d o que puedan acordarse, cu-
se satisfarán a las 
autoríza-
los alquileres 
L-sonas debidamente 
¡as para percibirlos, con cargo 
crédito consignado en el capi-
llo 3.° artículo 6.° concepto úni-
co del vigente presupuesto del 
Ministerio de Instrucción pública. 
ASCENSO 
Vacante una plaza de.6.000 pe-
1 concedid .jetas en el Escalafón de profesó-
os de Escue'as Normales, en vir-
tud de habérsele concedido la ex-
cedencia a doña Carmen Cuesta 
del Muro, que lo era de la de 
Maestras de Jaén, sa ha dispuesto 
ijuese den los correspondientes 
ascensos de escala y en su con se-
r . cuencia, que doña Josefa Rovira 
*-<<iClCr« Valle, profesora numeraria de la 
Escuela Normal de Soria, pase a 
ocupar dicha vacante, de suelde 
6.000 pesetas, con el número 229, 
CONCURSO PARA MATERIAL 
Se abre concurso público para 
la adquisición de pizarras mura-, 
Ies con destino a las Escuelas na-
cionales de Primera enseñanza 
con arreglo a las condiciones que 
se insertan en la «Gaceta» del 4. 
CONMUTACIÓN DE ESTUDIOS 
Por Real orden de 1.° del" actual 
se dispone sobre conmutación de 
estudios de cultura general he-
chos en centros oficiales y cuya 
validez en las Escuelas Normales 
se solicite lo siguiente: 
1.° Las instancias de conmuta-
ciones con los justificantes de los 
estudios cuya validez soliciten, se 
ferán al Director o Directora 
de la Escuela Normal donde el so-
licitante desee completar sus es-
tudios, tramitándolas por la Se-
ctaria correspondiente. 
Los Directores y Directo-
p de las Escuelas Normales-
psoradas cuando lo estimen ne^  
|sariopor los respectivos Pro-
ores, resolverán las peticione? 
Conmutación de estudios, aten-
pdoa l criterio de posible equi-
Fénciaen lasextensiones o tiem-
J0S empleados en la enseñanza 
lelas 
tro. mismas en uno y otro cen-
ESCUELAS VACANTES 
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i T pi tantes; unitaria. Zara-! 
l- 141.350 habitantes; sección ^ 
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ninas, «Buen Pas-Wuada de m . 
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1.347 aar^ ^^^ '^n^s ; unitaria. 
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Ojos Negros, 2.000 
478-35. 
Parece ser que, desde ahora, en 
caso de caer he; ido un diestro en 
la arena, su trabajo será repartido 
entre los restantes matadores que 
con él alternen. 
Atinadísima nos parece tal mo-
dificación ya que no hay derecho 
a que el director de lidia cargue 
con el mochuelo. 
¿No es verdad? 
Hoy en Madrid hay novillada 
extraordinaria. Rafael Moreno, 
Revertito y Cantimplas despacha-
rán ganado de Gabriel Sánchez. 
¿Quién cortará el bacalao? 
Para aliviar la situación del ma-
logrado novillero Sanluqueño, al 
que se le amputó una pierna eï 
pasado año, se celebrará el próxi-
mo día 17 un festival en la plaza 
de Tetuán (Madrid). 
Distinguidos diestros actuarán 
de banderilleros y Rafael García, 
Sacristán Fuentes, Ramón La 
Cruz, José García (Maera lí), An-
tonio García Maravilla y Rafael 
Mira (Minuto) lidiarán seis novi-
llos de Pedro Hernández. 
¡Viva el compañerismo! 
El domingo en Valencia se co-
rrerán reses de Félix Gómez para 
Eduardo Gordillo, Luis Morales 
y Sacristán Fuentes. 
El Sacristán quiere ascender. 
ZOQUETILLO. 
A y u n t a m i e n t o 
NOTAS VARIAS 
La A lcaldia prepara para el pró-
ximo día 9 de mayo, festividad 
de la Ascensión del Señor, la ce-
lebración del Homenaje a la 
Vejez. 
El señor Delgado ha invitado a 
las Sucursales de los Bancos en 
está ciudad y Compañía del Cen-
tral Aragón a que contribuyan a 
la suscripción abierta para la or-
ganización de los festejos de las 
ferias de mayo. 
Ayer, a las siete de la tarde, se 
reunió la Comisión de Hacienda. 
Hoy, a la misma hora, lo hará 
la de Sanidad. 
Y también se reunirá esta tar-
de, como ya hubimos anunciado, 
la Comisión de Ferias y Fiestas 
con el empresario señor Martín. 
La Alcaldía, con algún señor 
concejal y otras autoridades turo-
lenses, marchará pasado mañana 
a Madrid para entregar al exce-
lentísimo señor Primo de Rivera 
un homenaje de adhesión por la 
labor que realiza en el Gobierno 
de Su Majestad. 
Deseoso el alcalde señor García 
Delgado de extender en nuestra 
ciudad la cultura y ornato que en 
todas partes debe servir de em 
QOBÍEKJOOiVIL 
NOTAS VARIAS 
El presidente de la Juventud 
Católica de Teruel, don José An-
drés Lozano, ha sido autorizado 
para que el 14 del actu 1 se cele-
bre en el Casino Mercantil un ac-
to de propaganda en el que toma-
ran parte los oradores don Alfredo 
López y don José M.a Valiente, 
de Madrid; don Miguel Sancho 
Izquierdo, de Zaragoza y don 
Hernán Cortés, de Toledo, del 
Consejo Supremo de Juventudes 
Católicas. 
Desde fecha de ayer se ha dis-
puesto que todos los vecinos de 
Teruel que saquen licencia de ca-
za y de uso de armas por este 
Gobierno civil, tienen que acre-
ditar haberse abonado el 25 por 
100 del impuesto municipal sobre 
expedición de las mismas en el 
asunto de la capital. 
Para establecer tiros al blanco 
en la Ronda de Víctor Pruneda 
han sido autorizados los vecinos 
de Valencia don Agustín Martí y 
don Rafael Museles. " 
El director geneial de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las «Revista número 67» y «Ma' 
Casa Paramount. 
Cesó en su cargo de agente de 
vigilancia, en esta plantilla, don 
Santiago Garzón Antón, por tras-
lado a Madrid. 
Por no llevar la placa acredi-
tativa de haber satisfecho la tasa 
de rodaje, ha sido denunciado el 
vecino de Torrelacárcel Rafael 
Hernández Motos. 
blema, y muy especialmente en irías a granel», propiedad d é l a 
las capitales de provincia, ha or-
denado la impresión de dos ban-
dos que inmediatamente serán fi-
jados y repartidos por la ciudad. 
Por uno de ellos, se prohibe 
verter o arrojar basuras, inmun-
dicias o desperdicios, aguas su-
cias, peladuras o papeles a la vía 
pública; echar a las aceras las ba-
suras de la limpieza de los esta-
blecimientos; dejar en la vía pú-
blica los residuos de la leña o 
carbón que adquieran, cuyos gé-
neros procurarán retirar lo antes 
posible; barrer los porches duran-
te las horas de mercado, y la cir-
culación por la vía pública de 
toda clase de perros, la cual sólo 
se permitirá llevando a dichos 
animales con bozal y cadena su-
jeta a la mano, quedando autori-
zado el contratista de la limpieza 
para recoger y matar a los que no 
vayan en dicha forma. Por últi-
mo, concede un plazo de 45 días 
para pintar las fachadas sucias. 
Y por el otro bando, que se re-
fiere a la conservación de jardi-
nes v arbolado, encarece a los 
encargados de su vigilancia y pú-
blico en general denuncien a toda 
aquella persona que causen daño 
en los referidos jardines y arbola-
do, cuyas denuncias serán casti-
gadas con una multa de 5 a 50 
pesetas. 
Ayer suscribiéronse los seño-
res siguientes, con las cantidades 
que se expresan, para la organi-
zación de los festejos de San Fer-
nando: 
Don José Elipe, 25'pesetas; don 
Jacinto Galve, 5; don Pedro Lo-
zano, 20; don Miguel Ibáñez, 2; 
don Francisco Torregrosa, 10: 
don Emilio Bonilla, 10; don Emi-
lio Bonilla Bayona, 1; don Emilio 
Herrero, 5; señores Múgica Are-
llano y Compañía, 10; don José 
Maícas, 5; don Agustín Cercós, 
50; don Santiago Calvé, 7, y Cír. 
culo Turolense, 200. 
J a b ó n A B E J A 
l o m e j o r p a r a lavar !a r opa 
L a q u e r e l l a d e l 
s e ñ o r C a m b ó 
El Juzgado de instrucción y la 
Sala cuarta delaAudienciadeMa-
drid han desestimado la querella 
presentada por don Francisco de 
Asís Cambó contra el director de 
«El financiero», D. José G. Ceba-
llos Teresí, por supuestas injurias 
atribuidas en los artículos publi-
cados por el señor Ceballos refu-
tando los del señor Cambó sobre 
«La valoración de la peseta». 
S U C E S O S 
POR AMENAZAS 
Comunican de Fortanete que el 
vecino Manuel Martín Cano, de 
66 años de eda^1, casado, jornale-
ro, fué a casa de Dolores Mallén 
Iñigo, habitante en la calle de San 
Miguel, número 33, y blasfeman-
do y gritando, amenazó con un 
cuchillo a los vecinos de dicho 
domicilio y en especial a un hijo 
político sm 
intervino la Guardia civil , qui 
puso a disposición del Juzgado al 
Ceferido Martín Cano. 
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(De nuestro servicio especial) 
Un padre halla el cadáver de su hijito 
flotando sobre las agaas de una bal-
sa. - Zaragoza prepara actos en ho* 
ñor de los deportistas franceses. - El 
ilustre actor Morano se despide 
de nuestro público 
JO, JO noche. 
NIÑO AHOGADO 
Comunican de El Tormillo que 
L 
en una balsa situada a unos cien 
metros de la estación férrea se 
ahogó el niño de dos años de edad 
Miguel Barluenga, hijo del guar-
da-agujas Antonio. 
El niño se hallaba jugando en 
los alrededores, se acercó al bor-
de de la balsa y tuvo la desgracia 
de caerse, pereciendo ahogado. 
Extrajo el cadáver su mismo 
padre, desarrollándose la penosa 
ANTE EL MATHC FRAN-
CO-ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTOS 
Bajo la presidencia del alcalde 
se reunió la comisión encargada 
de preparar los actos que han de 
lebrarse como homenaje a los 
¡quipos internacionales y excur-
sionistas que acudan a tan sensa-
cional acontecimiento. 
Después de las deliberaciones 
consiguientes fué aprobado el si-
guiente programa: 
Viernes, por la tarde, llegada 
por la línea del Canfranc del equi-
po internacional francés y perso-
nalidades que le acompañan. 
Sábado, a las once de la maña-
na, recepción oficial en el Ayun-
tamiento, donde serán invitados 
los excursionistas. A las cuatro 
de la tarde, en automóviles ga-
lantemente cedidos por el Real 
Automóvil Club de nuestra ciu-
dad, visita a los monumentos y 
lugares pintorescos de la ciudad. 
A las seis 5^  media, gran función 
de gala en el teatro Principal. 
Domingo, a las diez y media, 
carrera ciclista en el Velódromo 
de Torrero. A las tres de la tai-
de, novillada por los noveles maf 
tadores Antonio Iglesias y Alfre-
do Corrochano. A las cuatro y 
media I V partido internacional 
Francia-España. A las nueve de 
La noche banquete oficial en el 
isino Mercantil y a las diez y 
tedia baile de gala de rigurosa 
invitación en el Palacio de la 
Lonja. 
Este encuentro futbolístico ha 
despertado enorme interés. El 
equipo español está formado por 
Zamora, Quesada, Quincones, 
Prast, Marculeta, Peña, Lazcano, 
Triana o Goiburu, Rubio, Pa-
drón y Yurrita. 
EL REY DE EGIPTO A 
ZARAGOZA 
El representante del Sindicato 
de Iniciativa del Cairo comunica 
al alcalde, que debiendo de em-
prender un viaje por España el 
rey Fouad I de Egipto es muy 
posible que este visite Zaragoza 
en octubre próximo. 
INGENIEROS AGRONO-
MOS EN NUESTRA 
CIUDAD 
Permanecieron en nuestra ciu-
dad los alumnos del 5.° curso de 
la Escuela de Ingenieros Agronó-
mos, bajo la dirección de los pro-
fesores señores García Romero y 
Miranda. 
Visitaron la Grmja Agrícola, 
los Riegos del Alto Aragón y la 
Granja Experimental que en A l -
mudévar ha creado la Confedera-
ción del Ebro. 
En Zaragoza- fueron atendidos 
y obsequiados. 
DE VIAJE 
Marchó a Guadalajara el capi-
tán general Je la región señor 
Fernández Heredia. 
OBRAS DE PAVIMEN-
TACIÓN 
El día 27 del actual tendrá lu-
gar en el Ayuntamiento de Cala-
tayud, según nos comunican, la 
subasta para la contrata de las 
obras de saneamiento y pavi-
mentación de dicha ciudad. 
ASCENSO DE UN POR-
TERO 
Ha sido ascendido Fabián La-
puente, portero de esta Delega-
ción de Hacienda, 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
de Sisamón, don Vicente Hernán-
dez Polo}'- de Belmonte de Cala-
tayud, don Leoncio Julve Pérez. 
TEATRALES 
En el Principal, por la compa-
ñía de Irene López Heredia, se 
ha estrenado la comedia de Meré, 
traducida y arreglada a la escena 
española por Cristóbal de Castro, 
«La dama del antifaz». 
Tuvo éxito. 
En el Circo, se ha despedido 
con la comedia de Augusto Abri l , 
«Papá Lebonard», la compañía de 
Francisco Morano. Este actor 
tuvo una noche triunfal. 
Ante el vuelo alre-
dedor del mundo 
Madrid, 10.—Se sabe que el 
proyectado vuelo alrrededor del 
mundo por Franco, Galíarza y 
Ruiz de Aída se emprenderá el 
15 de mayo próximo, en un hidro 
provisto de motores hispano-sui-
zos de 600 caballos montado todo 
en Cádiz, con material español. La 
primera escala será la que rinda 
la provisión de gasolina, por Asia, 
India, Japón, Estados Unidos,' 
Nueva Escocia, Europa. La què 
se considera más difícil es la úl-
tima. 
en las iracas, uay mncno ruido 
desde un principio, pero e¡ gordo 
no viene hasta et final. 
CANITO. 
El público valenciano no ha 
podido ir a ver a los mencionados 
barcos por hallarse anclados leios 
del puerto. 
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V A L E N C I A 
or-cornisponsalj 
icos con sus vestí 
ta nota pintoresc¡ 
-En el vuelco ^ 
ultan heridas dos 
pticias de interés. 
listos buques permanecerán 
/alenda hasta el 16, ^ e ^ 
aparan siguiendo su ex 
ror el Mediterráneo. 6,1 
Mañana nuestras autoriri», 
t e q u i a r á n a la oficiS da J 
Cl esa. -n" 
EL GOBERNADOR y 
LOS PERIODISTAS 
El gobernador civil señor Hé 
lández Malillos ha dicho a los 
)enodistas que esta mañana es-
uvo en compañía del comandan-
.e señor Allcart en la Alameda 
asando revista a las fuerzas del 
:uerpo de Seguridad y quedando 
0 complacido. 
Luego visitó los retenes viendo 
.o bien dispuestos que estaban to-
los los servicios. 
Que tuvo muchas visitas, entre 
- s t a s , la d e l contralmirante 
Mr. W. Parker, y la de dos comí-
•iones, una de Silla y otra de Sa-
•unto; esta última presidida por 
1 alcalde para enseñarle los pro-
•ectos de unos Grupos escolares 
í un Matadero. 
Y que no sabía nada aún del 
lombramiento de presidente del 
Ueneo Mercantil.' 
SÍNTOMAS 
DE INTOXICACION 
Un médico particular ha ofí-
riado al Juzgado de guardia que 
•n el número 13 de la calle de 
íutarza, donde fué requerido, 
sistió a Ensebio Cantó de sínto-
las de intoxicación. 
Esta fué debida a haber ingeri-
o un compuesto mercurial. 
El Juzgado ha" comenzado a 
nstruir diligencias. 
ÜELCO DE UNA CA-
MIONETA 
Esta tarde han igresado en el 
íospital Rosa y Josefa Ulieto. 
cridas a consecuencia de un 
vuelco de camioneta. 
Las víctimas venían desde 
^orbe a Valencia y al Heg*"" f 
e^bleci" ca de la estación de un P 
to volcó la camioneta que 
cargada de muebles salie*d0 
despedidas Rosa y Josefa 1 * 
sionadas e-tre el carganien^_ 
La primera resultó 
tura del húmero i2quierd0^0> 
heridas; pronóstico reserva 
La segunda, con el ante 
bf^0 
izquierdo roto y otras 
herida en 
el cuerpo; pronóstico 
La camioneta salió con 
fectos y el chófer ileso- ^ ^ 
Era conducida por el ^ 
dueño de la casa de mu 
Santa Teresa. 
$ • 
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aviada desde Nueva York, 
19 de marzo, por el respa-
PeC ulto e s ^ ñ o l don Constantino 
r í > i , n 0 
señor general Mar-
No es otro in i objeto al 
el hacer saber a V. R. y ¡encía 
¿ s c r i b ^ ^ n la dirección <lo 
•^Tnia simpatía y firme adhe-
¿#tanlns españoles inteligentes re-
sióiide 10 e| Extranjero, porque és-
side^ f ^ e ios intelectuales en la 
P ^ ^ n el bien de !a misma bajo 
^• 'ma completamente desintere-
I S e p e n d i e n t e . 
^ nta profundamente, corno es-
1 1 s malas noticias que casi u 
l^ 01'leo acerca de la «im-rida Patria, 
|arl<) t0 gea causa de que la peseta 
N"6 ' enioma en el Extranjero, y 
^ L í m e n t e lo lamento porque 
Cuier miope ve que ni antiguos 
Í COS, m cueros, n i profesores 
Universidades con sus estudiantes, 
razón, con sus inconsciencias, 
tan gran mal como están 
a la nación. 
Leoconstantemente la Prensa de 
¿ . inmenso país, y rara vez aparecen 
críticas contra sus gobernantes; todas 
son loas, aun cuando sus directores 
sean personas desconocidas. En Espa-
jasucede lo contrario. Desde mucho 
tiempo hace España no Ir? tenido me-
jor Gobierno, y so pretexto da tener 
cerradas las Cortes, descontentes in-
tensados protestan de ser goberna-
dos por una dictadura. Antes se es-
cribía y se decía en España todo cuan-
to se quer ía , y España continuaba 
analfabeta y pobre, y nada se hacía en 
bien de los nacionales; ahora ciego es 
el pue no reconozca el inmenso bien 
he?ho en E s p a ñ a en el corto espacio 
de seis años . Leo en una crónica del 
«New York Times» las revelaciones 
que dicen ha hecho Primo de Rivera, 
entre otras que su trabajo no es tará 
cumplido hasta marzo de 1931. Egois-
ta y sin patriotismo será todo español 
que se oponga a su gobierno. Si al-
guien hiciera asco de lo que se pudie-
ra decir o pensar de los españoles en ¡ 
el Extranjero, n ingún inteligente es-1 
pañol se cu ida rá de eso, pues nuestro I 
cri terio debe ser «en E s p a ñ a gobier-
nan los españoles», y participo del 
cri terio de aquellos que sostienen que 
mayores bienes ha de producir en 
nosotros la español ización en todo 
que el tratar de imi ta r a otras nacio-
nes, pues supuesta la debida un ión 
entre españoles , cualquier cosa se 
puede esperar de su iniciativa y agu-
do ingenio. 
Me a'egra hacerle saber que —ge-
n eral mente hablando - he notado 
j gran patriotismo entre los españoles 
I que viven fuera de la Patria, sean le-
' trados o faltos de ins t rucc ión , y cuan -
I do estos ú l t i m o s hablan mal de la Pa-
i t r ia no es contra sus usos y costum-
1 bres, porque fuera no los ven mejores, 
I sino contra los malos gobernantes, 
j que han sido la causa de su emigra-
I ción y de la poca p r epa rac ión que tie-
I nen para luchar por la vida en com-
! petencia con otros extranjeros. Puedo 
' hablar de esta materia por haber esta-
do nue^e años en Fil ipinas un, mes en 
Alemania y tres a ñ o s que llevo en los 
Estados Unidos. 
A p ropós i t o de analfabetismo, per-
m í t a m e que sugiera a V. E., como au-
toridad que es, que no deje piedra por 
mover hasta que se haga un censo ver-
dadero de los analfabetos que hay en 
España, pues ha de saber que he o ído 
por radio unas cuatro veces, y estoy 
cansado de leer es tadís t icas que acu-
san a España de tener un 59 por 100 
de analfabetos;y por lo tanto, es con-
siderada por esto como una nación 
atrasada, y estoy cansado de oír tam-
bién que en esas es tadís t icas entran 
los n iños menores de seis años , y esto 
es una s inrazón. 
Deseando larga vida al .actual Go-
bierno, soy suyo afect ís imo, seguro 
servidor.» 
De otra de un ilustre ca tedrá t ico 
universitario en funciones: en el Ma-
gisterio Nacional. 
5 de abr i l de 1929. 
«Excelent ís imo señor don Miguel 
Pr imo de Rivera. 
Muy respetable señor mío : En estos 
d ías en que se lanzan cartas y circu-
lan manifiestos m á s o menos apócr i -
fos, aunque coinc idéntes en su estilo, 
el que suscribe, el ú l t imo de los cate-
d rá t i cos universitarios españoles , ha 
c re ído llegado el momento de d i r i -
girse al Gobierno de su digna presi-
dencia para expresarles su gra t i tud 
por la labor que en pro de la cultura 
y de la Universidad .española vienen 
realizando. 
Quien tuvo el honor de instruirse y 
educarse en la Universidad con sabios 
maestros, que n i aún en conversacio-
nes particulares se pe rmi t í an hablar 
de pol í t ica con sus d isc ípulos , ha po-
dido contrastar que nada hay m á s ne-
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES p 
SI PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS | | 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
^ LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA | 
Ajur ia S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil on > de pesetas 
GRANDES FÁBEICAS EN VITORIA Y AEAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
loda clase de arados: Arados Brabaní con áncor > forjada; arados Ideal, Iduya, Castiíía' 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarra íces , Cor^ap jas. Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras i > miaño y de motor, etc. 
^ — . 
:|UL-^ u»'A-VIT0RIA 
fasto para el desenvolvimiento de la 
vida universitaria que la indiscre-
c i ó n para dejar traslucir el ideario 
polít ico de cada profesor, que debien-
do respetarse en el ciudadano par t i -
cular, resulta censurable dentro de un 
Centro docente como la Universidad, 
por el estrago que produce. 
Una Universidad con izquierdas y 
derebhas ya no es el templo de la 
ciencia, sino un semillero de odios y 
pasiones. 
J a m á s , lo repito con fuerza, j a m á s 
Gobierno alguno d e m o s t r ó mayor in 
te rés hacia la Universidad como el 
ac tua l .—Recuérdese lo que era el M i -
nisterio de Ins t rucc ión Púb l i ca en*ca-
lamitosos tiempos; cómo vivían los 
ca tedrá t i cos y c ó m o se adjudicaban 
muchas cá tedras—. Pues bien: en v i r -
tud de las disposiciones del actual 
Gobierno, la Universidad de Granada 
hoy goza de personalidad ju r íd ica : 
tiene su Junta de gobierno «con re-
presen tac ión de la clase escolar den-
tro de su seno»; disr.one de más de 
200.000 pesetas (antes no tenía m á s 
que 10.000 en láminas) ; tiene, por dis-
posición ministerial , incorporado un 
Colegio Mayor con 60 plazas, y becas 
y medias becas para estudiantes po-
bres en todas sus cinco Facultades; 
dispone de mayores consignaciones 
para material científico; ha creado 
plazas de profesores de idiomas y 
música; cuenta con la ayuda econó-
mica de las Diputaciones y Ayunta-
mientos, que consignan cantidades 
para pensicfiados (antes no se ocupa-
ban de ella, desde este punto de vis-
ta), y el n ú m e r o de mat r í cu las gra-
tuitas es tan «considerable , que cente-
nares de ellas no se adjudican por 
falta de solicitantes. 
* 
* * 
El Gobierno dispone la publ icación 
obligatoria de estos testimonios,- por-
que cree así contr ibuir al fortaleci-
miento del esp í r i tu patrio, que p r i -
mordialmente le incumbe mantener 
vigoroso y confiado, apelando para 
ello a todas las propagandas y difu-
siones l íci tas y estorbando las de p r ó -
pósi to contrario. 
Los Gobiernos que tienen concepto 
de la propia dignidad admiten poca 
diferencia entre ellos y el Estadoy aun 
la Patria, a ' l a que representan; así 
que, al defenderse, defienden a ésta. 
Ciertamente que los m á s de los ata-
ques contra el Gobierno y las Infor-
maciones macabras sobre la s i tuación 
de España, no las inventan los extran-
jeros, n i siquiera los que aqu í repre-
sentan a per iódicos , sino los corres-
ponsales de nacionalidad española 
designados por ellos o espontáneos , 
siempre bien dispuestos a lanzar fuera 
exageraciones y falsedades. 
El Jefe del Gobierno ha recibido 
estos d ías a periodistas franceses, por-
tugueses, americanos, alemanes, ita-
lianos e ingleses, y a todos ha oído 
expresarse admirablemente con rela-
ción a España , su orden y sus progre-
sos, y todos, seguramente, lo refleja-
rán así leal mente en sus respectivos 
per iódicos . Son sólo la docena de ra-
biosos refugiados tras la frontera y 
alguros exaltados que viven en Amé-
rica, disidentes de la general favora-
ble opin ión que a l ' í se tiene de la Dic-
tadura, los que, aliados con los enor-
mes intereses extranjeros en pugna 
con la nacional ización y progreso de 
los de España , han creado este am-
biente de inquietud que, por falso e 
infundado, no puede durar. 
Por fortuna, el elevado esp í r i tu de 
patriotismo y buen sentido de la so-
ciedad española , ha reaccionado enér-
gicamente ante la hecatombe que le 
preparaban sus enemigos, m á s o me-
nos c mscientes, y se apresta a su pro-
pia defensa por todos los medios, én-
tedienque es el primero manifestar en 
cada momento propicio su fe y con-
fianza en el Gobierno. 
(De inserc ión obligatoria.) 
H A C E F A L T A U N 
O F I C I A L t U N 
M E D I O O F I C I A L 
D E C A R P I N T E R Í A 
Andrés Pérez 
Santa Eulalia 
L a t r i l l a d o r a Á J U R I A 
8 0y la TRILLADORA*MAS SOLICITADA EN E S P A Ñ A Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
,ccinipaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
ose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
j^ra e i material de siega M A S S E Y - H À R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
a toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJUEIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L i- S 
Albacete 
Almazán. 
Rarcelona. 
B "viesca. 
Bui*gos. 
Cáceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Qer'-na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Méric'a. 
Miranda. 
Orense. 
Ovu do. 
P lencia. 
Palm i de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zam©ra. 
Zaragoza. 
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GARAGE ARAGON f 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL Ü 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
i M a x i m i n o N a r r o j 
I CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES § | 
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F ' e r i ó c i l o o d i a r i o g 
o 
edacción y Admin i s t r ac ión : Plaza de § 
Emi l io Castelar, n ú m . 
Teléfono 79. 
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R R E C I O 10 C E I S Í X I M O S 
i SUSCRIPCION^ 
I Capital, un mes . . . ^ 
§ España: Un trimestre 
| Extranjero: Un año . 
o 
o 
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Afio II. Núm. 87 ^ ¡ d ^ c " i ó n y Administración: Plaza de Emilio Gastelar, nüm. 13. 
Teruel, 11 de abrí 
UNA VISITA A LOS TALLERES DE GETAFE 
LOS PROGRESOS DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA 
Interesantes manifestaciones del señor Kindelán 
T R I B U N A L I B R P 
-"Joooo 
Después del maravilloso salto sobre, 
el Atlánt ico, dado por nuestros avia-
dores J i m é n e z e Iglesias, con el que 
han añad ido una pág ina gloriosa al 
brillante historial de nuestra aviación 
mil i tar , juzgamos entrevistarnos con 
alguna destacada personalidad de la 
misma y poder así dar a conocer a la 
opin ión el desarrollo que en España 
va adquiriendo tan m o d e r n í s i m o ra-
mo de la industria. 
A tal objeto un redactor ^e la Agen-
cia Mencheta, solici tó del jefe de Es-
cuadra e inspector de las fuerzas 
aéreas don Felipe Sandino, su coope-
rac ión para Tevar a feliz t é r m i n o 
nuestro deseo. 
Con gran amabilidad accedió y lo 
pr imero que de él solicitamos fué una 
idea de cómo se desarrolla'la Indus-
tria española de aviación y sus rela-
ciones con el vuelo del «Jesús del 
Gran Poder-. 
—Para obtener una respuesta sobre 
el particular que colme sus deseos-
nos-dice—es mejor que personalmen-
te visite V . los talleres donde se cons-
t r u y ó el avión, instalados en Getafe, 
junto al Campo de Aviación. Yo le 
a c o m p a ñ a r é y faci l i taré su labor in-
formativa. 
Poco después nos di r ig imos al men-
cionado A e r ó d r o m o . 
Durante el trayecto decimos al se-
ñ o r Sandino: 
Ya h a b r á V. le ído que un sector de 
la Prensa francesa atribuye el éxito 
del vuelo t rasoceánico a que el apá ra -
lo -t el motor son de construcción 
r a n cesa. 
—Sí, l & h e leído, pero a esos bulos 
se l2.s puede conceder belige-
ña. 
Ahora cuando V. lo vea se cercio-
r a r á de lo adelantada que está nuestra 
industria aérea. 
El «Jesús del Gran Poder» desde Ja 
hélice al pat ín de cola, es e spaño l y 
tanto el material como los operarios 
que en él han intervenido, t a m b i é n lo 
son y de ello podemos sentirnos or-
illosos los españoles , 
a metidos en materia, derivamos 
;onversación hacia la forma en que 
talla cons t i tu ína actualmente la 
ición española . 
señor Sandino nos dice: 
-Bastante bien. Tenemos ya más 
1.000 aparatos y por lo que respec-
ta a pilotos y observadores, muy bue-
nos 6 inteligentes. 
¿En aviación tienen ustedes la mis-
ma g raduac ión que en el arma de 
^ocedencia? 
.jg-()_nos responde. La escala de 
aviación es la siguiente: 
Pilotos; jefes de escuadrilla; jefes 
de grupo; jefes de escuadra y jefes de 
base. Este es el grado supremo de la 
carrera. Por eso dentro de las fuerzas 
aéreas se da el caso de que un supe-
r i o r por su g r a d u a c i ó n fuera de ellas 
en la aviación se encuentra a las ór-
[enes de un inferior; pues aqu í los 
¡usos se obtienen en v i r t u d de los 
léri tos y aptitudes' que demuestra 
cada uno. 
¿Y la divis ión actual de la aviación 
cuál es? 
Tenemos, la Jefatura Superior de 
Aeronáut ica ; el Servicio de Instruc-
ción; Escuelas de vuelo; Servicios de 
teria; Parque y Fabr icac ión ; Servi-
Radiometeoro lóg ico y las siguien-
tes unidades: 
se refiere a la Pen ínsu la , y luego en 
Marruecos tenemos: 
Escuadra de Marruecos divida en la 
siguiente forma: 
Una escuadrilla en Tetuán; dos en 
Larache y un grupo en Melilla. Y por 
ú l t imo , otro de hidros en el Atalayón. 
También la escuadrilla de Cabo Ju-
by y ?a patrulla de Fernando Poo. 
¿...? La escuadra? comprende dos o 
tres grupos: Cada uno de estos consta 
de tres escuadrillas formada Cada una 
por tres patrullas y cada una de és tas 
la constituyen tres aparatos. Para to-
dos estos aparatos hay los siguientes 
jefes y pilotos. 
Tres jefes de base; 12 de escuadra; 
140 de grupo; 104 de escuadrilla; 122 
pilotos aviadores y todo el personal 
de mecánicos , ayudantes, etc. 
A l llegar a este punto desemboca-
mos en lo^ talleres de Getafe donde 
fué construido el «Jesús del Gran Po-
der». 
Una vez en ellos, los señores Kinde-
lán y Sánchez Quiñones que están al 
frente de los mismos vienen a salu-
darnos y después de las presentacio-
nes de r i tua l nuestro amable ases r 
les entera del deseo que allí nos lleva. 
—Sí señor—nos dice el señor Kinde-
lán— de a q u í salió el aparato que pi-
lotan J i m é n e z e Iglesias y como e-^ e 
son ya muchos, conforme usted pue-
de ver ah í enfrente, los que se han 
construido. Efectivamente; en el aeró-
dromo vemos en perfecta al ineación 
un grupo de aparatos tipo «500 His-
pano» idént icos al mencionado. 
Acto seguido pasamos a visitar los 
talleres pudiendo confirmar que to 
das las piezas que constituyen el avión 
desde el m á s insignificante torni l lo , 
hasta el m á s preciso aparato d'^  a bor-
doneóme brújulas , der ivórnet ros , etcé-
tera pasando por la magneto y todo 
cuanto lo integra, son construidos en 
dichos talleres. 
'Esto cómo V. ve —añade el señor 
Kindelán - es obra de poco más de un 
año. Antes todo esto tenía que ser i m 
portado del Extranjero; ahora, ya no 
sólo no importamos, sino que expor-
tamos. A Bélgica por ejemplo, le su-
ministramos el co rdón de ainortiguu-
dores, compitiendo clase y precio con 
los principales fabricantes. 
Todo esto se debe a la polí t ica del 
actual Gobierno de protección a la In -
dustria Nacional. Sin ella, no hubiese 
SÍGO posible desarrollar esto con tan-
ta rapidez y tan feliz éxi to. 
Además , como consecuencia inm 
diata, se ha podido dar ocu 
ticos y no concedemos la importancia 
que se debe a las cosas. 
—Esta es una dé las causas—inte-
r rumpe el señor Sandino—de que Ale-
mania tenga su te r r i tor io plagado de 
líneas aé reas y vaya tend-'endo a ex-
tender su radio de acción en el ex 
tranjero, habiendo tomado gran incre-
mento la aviación c iv i l . 
—¿YJqué modificaciones cree Vd.que 
han de implantarse más r á p i d a m e n t e 
en la aviación? inquir imos nosotros 
del señor Kindelán. 
—Lo que ahora absorbe principal-
mente la a tención de los técnicos es la 
sust i tución de los motores de gasolina 
por los de acei e pesado. 
En esto es en lo que ahora se traba-
ja con más ahinco. En estos talleres es-
toy haciendo pruebas de ui.o de m i 
invención de 35 caballos ,de fuerza. 
Los resultados obtenidos hasta ahora 
son muy favorables y me permiten 
concebir unr. esperanza en m i deseo. 
—¿Y cuál es la principal dificultad 
con que se tropieza para su adopc ión? 
La principal es la diferencia de pe-
so de los cil indros, que es muy supe-
r i o r a los de gasolina. 
Estos, vienen a pesa!" aproximada-
mente un k i lo cien gramos por caba-
l lo de fuerza y en los de aceite, lo m á s 
que habíá conseguido hasta ahora es 
un peso de unos dos kilos. Esto no ha 
sido admisible y ha habido que des-
echarlo, pero en el que está en prue-
bas espero llegar a un peso m á x i m o 
de 1*500 kilos por caballo. Este peso 
y a g p e r m i t i r á su acoplamiento a los 
aviones, pues esa pequeña diferencia 
se gana con el mayor rendimiento del 
aceite en relación con la gasolina. Si 
en el J e s ú s del Gran Poder se hubie-
se podido poner un motor de aceite, 
el record de distancia con la carga 
que I levaba se hubiese superado con 
mucho al establecido. 
Además , su implantac ión tiene la 
ventaja que evitará muchos acciden-
tes, puesto que su mecanismo es me-
nos coiupuCúdo y principalmente se 
evi tará el que un avión se inflame, que 
en pleno vuelo es lo más horroroso" 
que Vd. se puede figurar. • 
Otro aspecto interesantey que, salvo 
modificaciones de detal lé , ya creo te-
nemos resuelto, e.s el alumbrado en 
los campos de aviación. 
Hasta ahora, hay necesidad de sa-
ber que un avión va a aterrizar ce no-
che en un campo para tenerle prepa-
: rado el alumbrado, pero si el aparato 
e sufre una avería en el camino, de cual-
pación a 1 quier índole y no puede llegar al 
más de 1.300 ebreros .de ambos sexos : carr.po, el piloto se ve con grandes d i 
q u é son los que actualmente trabajan 
en estos talleres. 
Con esta pro tecc ión a la Indust r ia 
Nacional por parte del Gobierno, que 
puede decirse que es el primero que 
lo ha llevado a la práct ica con acierto 
se va remediando la crisis del traba-
jo , porque todo el dinero que antes 
iba a parar al Extranjero para adqui-
r i r productos que la práct ica demues-
tra se pueden construir, en España, 
ahora va a parar a nuestros obreros 
que trabajan tanto y tan bien como 
los de otros países . 
Unicamente tropezamos con un pe-
queño obstáculo y.esíe es, el poco apo-
yo que el capital español presta a to-
das las iniciat vas y principalmente a 
las de la Industr ia . En el extranjero 
cualquier iniciativa en pro del desen-
volvimiento nacional encuentra ense-
n Escuadras en Madrid , Sevilla, León j guida el capital ecesario para desa 
Granada y L o g r o ñ o . Esto por lo que I r ro l lar la . En E s p a ñ a somos unos apá 
ficultades par<i aterrizar. Pero con el 
nuevo sistema que tenemos a base de 
una célula especial de selenio combi-
nada con ba te r ías eléctricas, permite 
que, mediante una bengala que arroje 
el ^viador desde el aparato ejerciendo 
influencia spbre la citada célula, esta-
blece el contacto con las ba te r ías y el 
campo au tomá t i camen te queda ins-
tan táneamente alumbrado. 
Esto por lo que se refiere a aviación. 
Luego p o d r á implantarse en las auto-
pistas y sin necesidad de faros, sino-
solamente con un pequeño pirata se 
iran a u t o m á t i c a m e n t e encendiendo 
los postes durante el paso del auto-
móvi l ev i tándose los deslumbramien-
tos que tantas desgracias ocasionan. 
A d e m á s el coste de esta ;nstalación 
por lo que se refiere a los aerodro-
UNA HERMOSA OBRA 
—Quienes atraídos por el suave 
perfume de los pinos, hayan teni-
do la curiosidad de visitar el di-
minuto pero bien organizado pi-
nar que enfrente de nuestra ca-
pital, y al otro lado del Turia, se 
alza esplendoroso, perfumando el 
ambiente y saturando el aire con 
su fresca y delicada fragancia, 
habrán dado inconscientemente 
las gracias a su fundador, bendi-
ciendo y alabando la idea vivifi-
cadora que surgió de un corazón 
amante y protector del árbol, dan-
do al mismo tiempo ejemplo de 
ciudadanía, de cultura y de amor 
patrio. 
—El trocito de tierra abando-
nada,, hoy convertida en magnífi-
co pinar, orgullo de su fundador 
y vida de nuestros atrofiados pul-
mones, fué un día lo^que hoy son 
esas tierras que contemplamos 
por todo el derredor de nuestra 
capital y cuyas crestas 
cen la m á s completa ^ Í T ofl^  
Para que esas tierras Sel>-
rany renapieranalavrd; e^ 
dolas de arbolado, bast^POb1^ 
co de buena volunta^ de^ 1111^  
Munidpioyde los stores'ro 
tríales, especialmente lo. i ^ 
mo de la madera imit e l , l 
obra magnánima V e d u c ^ 
nuestro reputado industrial ^ 
Vicente Herrero. dl S 
A este señor, además de ñ , 
las o-racias particularmente 
esa obra tan en acorde con;!0' 
tros sentimiento, se las d 
públicamente, y le exhom ^ 
seguir por el camino ¿mosa 
porque y a que él es quien m ¿ 
i m p u l s o puede darle, quelohal 
y que se le ayude si es prec' ! 
p o r lo cua l , T e r u e l entero le q l 
d a r á e te rnamente reconocido * 
ANTONIO TREGÓN (HIJO) 
Teruel, 9 de abril de 1929. 
lleres y después de haber visto fun-
cionar una ins ta lación en pequeño del 
alumbrado au tomá t i co , nes traslada-
mos al campo de aviac ión. 
En este momento,una avioneta pilo-
tada por el comandanta Lecea despeja 
majestuosamente. 
—Este aviador, nos dice el señor 
Sandino, es el que m á s impulso viene 
dando a la aviación c iv i l . E l solo Usva 
países pres. Hoy en día, todos los 
tan gran atención a las fuerzas deU 
re, pues las guerras futuras s e r á n de 
aviación casi exclusivamente y en al-
gunos se desatiende algo la escuadra 
para incrementar la aviación. 
Hay que tener presente q u e la avia-
ción ha de emplearse al igual que la 
Ar t i l le r ía ,en gran número, 
no resulta efle^z. 
—Pero 
{I. 
EL 
En el W 
p Costa 
i r # e n ,as 
^ r i z a n d o 
iirylacl: 
s i no es así 
e s o r e p r e s e n t a u n esfuerzo hechos 20 pilotos.Es incansabley sien-
te por su profesión un verdadero cari-! económico supremo? 
ño . Pero son pocos los que se dedican | —Actualmente las n a c i o n e s que de-
el tesón que él a esto y a d e m á s pocos ! dican atención preferente a la aero-
t ambién los medios con que se cuenta. 
Actualmente en España hay cuatro 
Clubs Aéreos , el de Madrid, Barcelo-
na, Sevilla y San Sebast ián. El que 
cuenta conm ás medios y fomenta 
m á s la aviación c iv i l es el de Barcelo-
na y el que es másClub y menos aéreo 
es el de San Sebast ián. 
Ahora se crea la P. A. N . mediante 
la cual se audan todos estos Clubs y 
el Gobierno a u m e n t a r á la subvención 
que nos concede que en la actualidad 
y. por lo que respecta al de Madrid, es 
de 50.000 pesetas anuales. 
A l llegar a este punto de la conver-
sación preguntamos a nuestro inter-
locutor. ¿Y cuál cr?e V d . que es el 
principal papel que le está reservado 
a la aviación? 
—El primero será el de estrechar-
m á s los lazos de un ión entre dis-tin-
tos países, con lo cual las guerras se-
r án menos frecuentes. Pero en este 
caso la ayiación d e s e m o i ñ a r á el prin-
cipal papel. 
—¿Y en este caso cuál sería el núme 
ro necesario de aviones para la defen-
sa aérea del t e r r i to r io español? 
La pregunta sorprende un poco al 
interrogado y después de unos, cálcu-
los nos dice: 
—Para la defensa aérea de España 
en caso de guerra se puede calcular 
sean necesarias las siguientes fuerzas: 
87 escuadrillas de combate, 84 de 
bombardeo, 27 de hidros y 36 de ob-
servación. 
Todo esto hace un total de 2.200 
aviones, que en t iempo de paz pueden 
quedar reducidos a 1.500, distribuidos 
en la siguiente forma: 
51 escuadrillas de combate, 47 de 
bombardeo, 18 de hidros y,20 de ob-
servación, que pueden agruparse en 
cuatro brigadas, 3 regimientos, una 
náutica, dedican a su desarrollodeU 
13 pesetas por 100 del importe total de 
su presupuesto; en esa proporción f 
marchando al unísono de dichospaí-
s e s j í s p a ñ a tendría que dedicar en el 
pr imer caso 120 millones y en el se-
cundo :>0ü y en la actualidad el presn-
puesto aéreo se eleva solamente a39 
millones. 
-¿...? m 
La cantidad necesaria se pu* 
calcular en unos 450 millones para 
su organización y sosLc-niimemo. 
— ¿Y cuál sería la manera deüe-
gar a eso? que no cabe duda sena el 
ideal. 
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